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BOLETIN 
D E L A 
FICIÁ 
I N C I A D E L E O N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L S E P U B L I C A L O S L U N E S , M I E K C O L E S Y V I E R N E S 
Luego qua los-- poñores AlcjiUles y Secretarios re-
cibnu los números áv.l BOLETÍN que correspondiin id , 
distrito, dispomirKi! que se lije un «jemplar tjn eíi! 
sitio de costumbre, donde perinarteeorá hnstji el re- ' 
cibo del número siguieute. [i . 
L o s tíeeretstrior: ctiid.'iráu üe conservar lo» BULK- I pagndus al soíicitar la auecriuión. 
TINH8 coleccionados ordenndamcnte para su cncua-'i 
dcrnación, que deberá verificarse cada año. ¡¡ Números sueltos 25 c é n t i m o s de peseta. 
Se suecribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 fcsetas 
50 cént imos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas i»l ano, 
A D V E I i T K N C I A E D i T O R I A L 
Lúe <1 isatisicicues de !mi Automludcs, excepto bis 
que sean a insl rtimia di?, parte no puliré, ee inserta-
rán QÍiciuhuente; nsiniisjno cuiili|iiii.'r nmaicío con-
cerniente ni servicio nacional que dimane di; las 
misiniis; lo 'lu inturwi piirtienhip previo el pagu nde-
Inntado de ¿0 i';:iitinius de peucta jiur cailu línea de 
iutiurciou. 
P A R T E O F I C I A L 
(Gaceta del día 10 do Dicieiubrtíj 
P R K S J D E K C I A 
DEL COKSEJO DE MINISTROS 
SS. M U . el Bey y la Heiaa Regen-
to (Q. 3). G.) 'y Augusta Seal F a m i -
lia eon t i i iúan sin tovedad ea eu i m -
p JI tanto salud. 
Gaceta del día 15 de Diciembre.) 
K E A L E S D E C K E T O S 
Eu Douibre de Mi Augusto Hijo el 
Eey D. Alfouso X I I I , y como Reina 
Rcgeate del lioino, 
Vengo en admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro de Gracia y 
Justicia Me lia presentado D. Fran-
cisco Homero y Robledo; quedando 
m u y salisfeclia del eelo, in te l igen-
cia y lealtad con que lo l ia desempe-
ñ a d o . 
Dado en Palacio ¡i 14 dé Diciem-
br.j do 1805.—MAHÍACUISTINA.— 
E l Presidente del Consejo do Minis-
tros, Antonio Cánovas del Castillo. 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
Jioy D. Alfotso X U I , y como Reina 
l í egon to del Reino, 
Vengo cu admitir la dimisión que 
del cargo de Ministro do Fomento 
Me lia presentado U. Alberto Hosch 
y Fusteguoras; quedando muy satis-
fecha del celo, intoUgcnciu y lealtad 
con que lo lia desempeñado . 
Dado en Palacio n 14 de Diciem-
bre do 1805.—MARÍA CRISTINA.— 
E l Presidente del Consejo do Minis-
tros, Antonio Cánovas dol Castillo. 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
Eey D. Alfonso X l ü , y como Reina 
Regente del Reino; en a tenc ión ¡i 
las circunstancias que coocurren en 
D. Manuel Aguir re de Tejada, Conde 
de Tejada do Valdosera, Senador del 
Reino, 
. Vong-o eu nombrarle Ministro de 
Gracia y Justicia. 
Dado en Palacio á 14 de Diciem-
bre de 1895.—MARÍA CRISTINA.— 
El Presidonle del Consejo de ¿ l i n i s -
tros, Antonio Cánovas- del Castillo. 
En nombre de Mi Augusto Hijo el 
Rey D. Alfonso X I I I , y como Reina 
Regento del Reino; oe a t e n c i ó n á 
las circunstancias quo concurren en 
D. Auroliauo Linares Rivos, Diputa-
do ¡i Cortes, 
Vengo en nombrarle .Ministro de 
Fomcn to. 
Datlo en Palacio á 14 de Dioieui-
bre de 1805.—MA RÍA CRISTINA.— 
El Presidetito del Consejo do Minis -
tros, Antonio Cánovas del Castillo. 
G O B l l i l í N O D E l ' l t O V I N C I A . 
JUNTA PROVINCIAL 
ÚIS INSTRUCCIÓN PLIÜLIOA D E LliÓN 
i'lrciihir. 
No habiéndose recibido hasta la 
fecha todos los pi-osii|Mi\stns de las 
escuetas públ ic i s elementales y mix-
tas, y siendo és te un servicio de pre-
fereuto a tcnoióu , es indispensable 
que con toda urgencia los íu rmcu y 
remitan d i r ee ta íneu te á esta Corpo-
ración, sin esperar ú que sean iufor-
mados por las Juntas locales, todos 
los Maestros y Maestras que se figu-
ran en la relación que so cita al pie 
do la presente: todo en conformidad 
con lo que se preceptúa eu la Real 
orden do 12 de Enero de 1872. 
León 18 do Diciembre de 1895. 
E l Ooboriia.Ior-t'rusiilünto. 
Sccrütario . 
Memenlaks de niuos 
Las do Astorga, Carrizo, Villanos, 
Andanzas, Castrillo do la Valduer-
ca, 1 . ' Lá Ba'ñoza, 2 . ' La l iañeza , 
Palacios de la Valduorna, Quintana 
del Marco, Riego de la Vega, G r á -
dete.--, Mansilla de las Muías, Trobu-
jo del Camino, Palacios del Sil , Rie-
llo, Alvaros, Cubillos, Molinaseca, 
Dehesas, Liüo, Riaíio, Cea, Orajul, 
Joarilla, A l g a d e f e , Castrofuorte, 
Corviilos de los Oteros, CubiUas do 
tas Oteros, Fuentes de Carbajnl, Ma-
tanza, Villadomor do la Vega, V i l l a -
m a ñ á n , 1." Vakleras, 2." Vahioras, 
Valdevimbro, V i l l a c c . Rodiezrno. 
Candín , Carracedoln, Viüadepalos , 
Saucedo, Oeero, Valle de Finolledo, 
Vega de Espinareila, Vega de V a l -
caree, Her re r ías do Valearoe, Toral 
de los Vados, Viliabuena, Sésamo y 
Valtuille de Abajo. 
Jí'lciiicnCtiks de niitiis 
1.° Astorga, 2.il Astorga, Carrizo, 
Castrillo do los Polvazaros, Corpo-
rales, Villares, Audanzas, La Baí ie-
za, Palacios de la Valdiiermi, Quin-
tana del Marco, Riego de la Vega. 
Huerga de Garavallos, Mansilla de 
las Muías , Trobajo del Camino, Fe-
rra l , Fresno del Camino, Vil ladan-
gos, I t iel lo, Alvares, Cubillos, Los 
liarnos do Salas, Molinaseca, 2." 
Puufen-ada, De l losas , I . d lo , Cea, 
Grajal, Joarilla, Algadefe, Castro-
foerte, C o r v i i l o s do los Oteros, 
Fuentes de Carbaja!, Matanza, V i -
lladomor de la Vega, Villafer, Vi l la -
m a ñ á n , Villaquojida, 1." Valderas, 
2.° Valderas, Valdevimbro, Vil lacé, 
Geras, Cacabelos, Carracedeio, V i -
lladepalos, Carracodo, Gorul lón, Va-
lle de Fiuollcdo, Vega de Espinavo-
da, Vega de Valcarce, Toral do los 
Vados, Otero do Villadecaues y 1 . ' 
Villafranca. 
Incompletas mixtas 
La Mil la , Quintana del Castillo, 
Perreras, Valdorrey, Sueros, Sant i -
b i ñ e z de Valdeiglesias, Navianos, 
Grajal de Ribera, Itibera do la Pol-
vorosa, Cobrónos '¡el Rio, Quintana 
y Congosto, Palacios, Herreros, CAS-
trotierra, Toral de Foir io, í l upo iue -
los, Valcabado, Vcgueilina de Fon-
do, S a n Pedro de lierciauos, V i i l a -
mont-.Sn, Fresmi de la Vá iúnorna , 
Posada, Vetilla, Cliozas de Abajo, 
An t imio , Villar de Mazurifo, Val de 
San I'e-iro, Val de S a n Miguel , V'al-
duvieco, S a n t i b á ñ e z de Rueda, Ci-
fiientes. Valporquero, San Feliz do 
Torio, Gurr-afe, Podrúu , .Manz.-iueda, 
Riosequiun, Los Vitlavordos, Pala-
cio y Abadengo, Palazuelu de Ó r v i -
go, Ardoi.eino, Batiuncias, Sauto-
venia, Quintar ía de Raneros, V i ü a -
nueva dol Camero, Sariogos, Aza-
dinos, Corbajal, Rioseco, Espinosa. 
Montojop, Vegas do! Condado. C e -
rezales, Vil lanueva, Villal 'niela. V i -
l larrodrigo, Vi l ta tur ie l , Los Valde-
sogos, Vi l lor roañe , Valle do Mansi-
lla, Caíiclernuúla, Riolag-o. Torroba-
rvio, Sidí'.o, La Urz, Santa María de 
Ordás , Canales, Cirujules, Rioscoro, 
Los U„baua les , Cast.i-«Uo do Cabre-
ra, Odollo, I g i i e ñ a , Lago de Caru-
cedo, Riego de Ainbroz, Paraflaso-
lana, Robledo de Traviesa;-, S-.rb.-do, 
Ozuela, Campo, Priarauza del l i i e r -
zo, Santalta, San Juan de Paluozas 
í.ibráu y Pardamaza, Coliñal . Solio, 
Santa Marina do Valdeün, PeJresa, 
ValdeiTueda, Morgovejo, Villacr-r-
ta, \'egau\i¡'in, ron-aras, Castromu-
darra, S a n Podro, Mondreganos, Va-
llo de las Casas, Cuhillas de Rueda, 
Villapadiorna, E l Burgo, V i l l a m u -
ñío, Escobar de Campos, Gordaliza, 
Joara, San Mart ín de Cueza, San 
Miguel de M o n t a u á n , Santa C i i s t i -
ua, Matailana, Valdepolo, Quintana 
del -Monte, Sahelices del Payue'.o, 
Vallecillo, Villan.izar, Santa Maria 
del Monto, Vdlavelasco, Barioues, 
Gusoudos, Sao Mdláu, Reliegos, V i -
llamarco, Valdefuentes, Palacios, 
Vil l ibaf ie , Vi l lacarv ie l , Villantieva 
de Pontedo, Buiza, Sorribos, La Ve-
ci l la , Orzonaga, Foo tún , Busdongo, 
Casares, Camplongo, Valdeteja, V«-
gacerveiM, Berlanga, LaDgre, L u -
meras, Villaverde, Paradela del Rio, 
L i l l o , Gestoso, Pór te la , San Martin 
de Moreda, La Faba y Villadeeanes. 
Aprobada por la Comisión provin-
cial , en sesión del dia de ayer, la n ó -
mina del aumento gradual de suel-
do que perciben los Sres. Maestros 
y Maestras que figuran en las tres 
primeras Secciones del Escalafón ú l -
t imamente rectificado, queda desde 
el dia do hoy abierto el pago en la 
Deposi tar ía de fondos provinciales, 
r e c o m e n d á n d o s e á los participes, 
que, t r a t ándose de una obl igación 
del presupuesto corriente, es urgen-
t ís imo se presenten por si ó apode-
rado dentro precisamente del plazo 
que media desde esta fecha hasta la 
de 31 del corrieute; pues que en 
otro caso ya no podrán verificarlo 
hasta el nuevo presupuesto. 
León 19 de Diciembre de 1895. 
E l Oobernador-PresidentG. 
J o s é Armcro'y Peñnlvcr 
Manuel Capelo, 
JEFATURA. D E MINAS 
Habiendo presentado en este Go-
bierno D. Eugenio Goleóte , como 
apoderado de D. Antonio Conejero, 
la renuncia de los registros Salien-
tes 1." y Salientes 2.", del t é r m i n o de 
Salientes, Ayuntamiento de Pala-
cios del S i l , y D . Esteban de la La-
ma, la del registro Tomasita, del té r -
mino de Porti l la, Ayuntamiento de 
Boca de H u é r g a n o , he dispuesto ad-
mi t i r dichas renuncias, declarando 
fenecidos los expedientes y franco y 
registrable el terreno, salvo mejor 
derecho, de conformidad con el p á -
rrafo 3 . ° d e l a r t ° 6 4 de la ley vigente 
de minas, 
León 17 de Diciembre de 1895. 
E l Qoberaailor. 
•losé Armero y Peñnlver. 
O B R A S P U B L I C A S P R O V I N C I A D E L E Ó N 
CARRETERA DE TERCER ORDEN DE VALENCIA DE D. J Ü A N Á SANTAS MARTAS 
T R O Z O I . 
H E L A G I Ó N reciifcaAa de los propietarios a /¡vienes en todo 6 en parte se ocupan /incas con la construcción de las obras del citado trozo, en el término de Pajares 
de los Oteros: 
Kúmero 
10 
11 
12 
13 
14 
Ib 
16 
17 
18 
19 
«0 
a i 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
3 o 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
P E O P I E T A E I O S V E C I N D A D 
D. Felipe Fernández Llamazares 
Herederos Senda 
ü . Vicente Garrido 
> T o m á s Maitinez Nicolás 
> Patricio Diez Mantilla 
» Miguel Fernández Llamazares 
i Lorenzo Illán 
• Miguel Fe rnández Llamazares 
» Fidel Mart ínez 
» Angel Carcedo Rodr íguez 
Herederos de Felipe Fernández Llamazares 
D. Gregorio Chamorro 
» Ignacio Cascallana 
• Aureliano Rodr íguez 
> Benigno Prieto 
« Juan Santos Fe rnández 
» Ju l ián González 
» Urbano Chamorro 
• Marcelino Diez 
Herederos de D. Felipe F. Llamazares 
D. Lorenzo Illán 
» Francisco González 
» Elias Santos 
» Pablo Catalán 
> Santos Mansilla 
> Eleuterio Sandoval 
» José Madruga 
» Juan Santos Rodr íguez 
7, J u l i á n González 
» Lorenzo Illán 
» Aureliano Rodr íguez 
» Blas Ordóñez 
» Ju l i án González 
Herederos do D. Felipe F. Llamazares . . . 
1). Miguel Martínez Gallego 
» Pablo Catalán 
» Benito Gut ié r rez 
» Ju l i án González 
> Pablo Catalán 
» Sat imiiuu Melón 
» Lorenzo Illáu 
» Antonio Fiesuo 
D." Teresa Fresno 
Camino real 
Herederos de Beinardiuo Mar t ínez . 
Herederos de Felipe F. Llamazares. 
U. Gabino Prieto 
Herederos de 1). Felipe F. Llamazares . . . 
D. Pedro Martincz 
p Clemente Rodriguez 
» Blas Ordóñez 
» Nicolás Pauiagua 
» Gabino Prieto 
• Nicolás Pahiagua 
• José Prieto 
» Froiláii Roldán 
» Manuel Gallego 
» Manuel Marcos 
« Manuel González 
León. 
V a l e n c i a . . . , 
Idem 
Almanza 
Pujares 
Vi l l amañán . 
Pajares 
Valencia . . . 
Valdesaz . . . 
León 
Pajares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Vi l l amañán . 
Pajares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
I d e m , . , 
Valdesaz . . . 
Pajares 
Vi l l amañán . 
Pajares 
León 
Pajai'es 
León 
Pobladora . . 
P a j a r e s 
Idem 
I d e m 
Idem 
Idem 
Vi l l amañán . 
Pajares 
Idem 
Pajares.... 
León 
Pajares 
León. 
Pajares... . 
Idem 
León 
Pajares. . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
San Pedro. 
Pajares,. . . 
Idem 
A l i R E N D A T A E I O S 
Juan F e r n á n d e z . 
Ignacio Sao to s . . 
Manuel Marees.. 
Joaquín B a j o . . . . 
Isabel Melón 
Nicolás Panlagua.. 
Víctor Cabreros.. . 
V E C I N D A D 
Pajares., 
Pajares. 
Pajares. 
I d e m . . . , 
Idem 
Pajares.. 
I d e m . . . . 
Miguel Fernández Llamazares. 
Victor Cabreros. 
Miguel y José Martínez 
Miguel F e r n á n d e z Llamazares. 
Miguel Fe rnández Llamazares. 
Heliodoro Carcedó . 
Fajares., 
Pajares. 
Pajares. 
I d e m . . . 
Pajares. 
Pajares. 
C L A S E 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Labran t ío 
Idem 
Idem 
Barcillar 
Labrant ío 
Barcillar 
Labran t ío 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío 
Idem 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
58 D. Junn Millón 
Camino real 
59 D. Alberto S u á r e s 
Camino de servicio 
CO D. .Miguel FerniUidez Llamazares 
Bl Herederos de Felipe F. Llamoz'ires 
62 L). Tomás González 
63 Herederos de Felipe F. ü a i n a z a r e s 
64 D. José Prieto 
6á « Fidel Garrido 
66 » Elias Santos 
67 » Felipe Mart ínez 
68 » Matías lledoudo 
69 » Pedro Mart ínez 
70 • Vicente Carcedo 
71 » Elias Santos 
72 » Pedro Mart ínez 
73 » Vicente González 
74 » Miguel Fernández Llamazares.-
75 » Juan Santos Rodr íguez 
76 » Francisco González 
77 • Juan Santos Rodríguez 
78 • Miguel Fe rnández Llamazares 
Calle 
79 D. Juan Pérez 
80 » Jul ián Roldan 
81 » Rafael Gut ié r rez 
82 Herederos de Bernardino Mart ínez 
83 Herederos de Bernardino Martiuez y Si 
món Melón y Cayetana Delgado 
84 D. Eleu te r ío Sandová l 
85 » Pedro Mart ínez 
86 » Francisco González 
87 > Ju l i án Roldan 
88 » Alejo García 
89 » Pedro Mart ínez 
90 » Miguel Fe rnández Llamazares 
Reguera de Pajares 
Caminos reales 
91 D. Ignacio Santos y Víctor Cabreros. . . 
92 » Antonio Fresno 
93 • Ignacio Santos 
94 • Manuel González 
95 » Pedro Mart ínez 
96 Herederos de D. Felipe F. Llamazares.. 
97 D. Froiláu Roldan 
98 » Mauuel Marcos 
99 > Francisco González 
100 » Francisco Fe rnández Llamazares 
101 Herederos de Felipe F. Llamazares. 
102 D. Francisco González 
103 • Pedro Mart ínez 
104 » Miguel Fe rnández Llamazares 
105 » Elias Santos 
106 » Valentín Chamorro 
107 » José Prieto y Miguel Martiuez 
108 » Ju l ián González 
109 . Valentín Chamorro 
110 » Migue l .Fe rnández Llamazares 
Camino 
111 D. Fraucisco González 
112 » Francisco Muñiz 
113 • Elias Santos 
114 > P«dTO Mart ínez 
115 » Baltasar Alonso 
116 flcreriuros de Felipe F. Llamazares 
117 U. Pedro Martiuez 
118 » Lorenzo Illán 
US) » Nicolní Panlagua 
120 • Miguel Ferijiinrlez Llamazares 
121 • Vicente Carcedo 
122 • Manuel González 
Pradera del coruiiu 
123 U. Vicente González 
124 i L e o n c i o González 
125 > Elias Santos 
Ivlj • Pedro Mart ínez 
127 . M a n u e l Fernández . \ . . 
128 » Jul ián González 
129 O.' Isahel González 
IttO D. Eleuterio AzoánHe 
131 » Ig ' iaoio Santos 
132 » Alejo García 
133 » Patricio Diez .Mantilla 
ICamino real 
131 ¡1). Junn Fernández 
135 j » Feliciano Melón 
)3i; 
Valencia . 
Valencia. 
Pajares... 
León 
Pajares... 
León 
Pajares... 
Idem 
Idem 
Valencia. 
Pajares... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Fuentes.. 
Pajares... 
Valdesaz. 
Pajares... 
Valdesaz. 
Pajares... 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, . 
Idem. . 
Idem., 
Idem. , 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Pajares.. 
Idem 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem 
L e ó n . . . 
Pajares. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
L e ó n . . . 
I d e m . . . 
Pajares. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Pajares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Pajares 
V i i l a m a ñ á n . . 
Pajares 
Iilem 
Idem 
Idem 
Alejo G a r c í a . 
Miguel Mar t ínez . . 
Marcos Alonso. 
Alejo García 
Ignacio Santos 
l''uentes 
Valdoras 
Pajares 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
^zcaraiz (Rioja). 
Pajares 
Idem 
Almauza 
Heliodoro Carcedo 
Juan F e r n á n d e z . . . . 
Míinuel Fernández iMoi 
rajares. 
I d e m . . . 
Barcillar 
Barcillar 
Barcillar 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Labrant ío 
Huerta 
Idem 
Idem 
Huerta 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Corral 
Idem 
Idem 
Huerta 
Labrant ío 
Labrant ío 
Pajares 
Idem 
Labradlo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idea 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pajares 
Labrantío 
ídem 
P a j a r e s 
Pájaros 
Labrant ío 
í-fiÜ" 
Lo une se hace piihlieo para que las personas ó Corporaciones que so crean perjudicadas, 
días, s e g ú n previene el art . 17 de la ley de expropiación forzosa do 10 de Enoro de 1879. 
León 6 de Diciembre de 1895.—El Gobernador c i v i l , José Armen y Peitaher. 
presenten sus oposiciones en el t é rmino de treinta 
O P I O i N A S DH H A C I E N D A . . 
DELEGACION DE H A C I E N D A ¡ 
D i : L A I M I O V I N O I A I>I! LEÓ-V j 
JHrección general (le Conlribuciones \ 
indirectas j 
En ctimpliniiocto d é l o dispuesto | 
por Real OIÍIIMI ft'L'hn de ayer, un el 
expediente instruido sobre conce-
sión del coneiorfo que autoriza el i 
a r t ícu lo 53 de !¡i ley de Vrcsupucs-
tos de 80 de Junio ú l t imo , con los j 
fabricantes dü pólvoras y mezclas i 
explosivas, para el png-o del impues- ' 
to que afecta á estos productos, se ;. 
í imineia que liasv.a el día 30 del mes i 
actual se adini t i ráu eti este Centro 1 
directivo nuevas ])Vüp[)sici">nes de 
los que tienen derecho :'i ucudir al 
concierto expivenán, P r ^ ú n el refe-
rido a r t í cu lo de la ley y el '1.° del 
Reglamento dí> !a miVtna feciia; re- : 
se rvándose al Excmo. f?r. Ministro 
de ITucienda la fiteultad de aceptar 
la proposición qm« estime más be-
neficiosa al f í f - t .v lo , ó desecliarlas 
todas, si así lo turuyore m á s conve-
niente. 
Madrid 13 di- l):ci(?inbre de 1895.—-
El Director p-cnera!, A. Roda. 
•Según coniuoica á esta Delega-
ción de ITafiiniidn la Dirección ge-
neral de Ont'.ritinciones iudirectas?. 
Sección 2 . ' . Did- '^sción do Gobicr-
bierno en e] urreadainiento de ta-
bacos- ser.-in retirados de la circula-
ción el 31 riel n v s actual , los efec-
tos timbrado* que en dicho día ca-
ducan, s u s t i t u y é n d o l o s por los de 
iguales clases y precios que empe-
za rán A expenderse desde 1.° de 
Enero p róx imo, y para practicarlas 
operaciones Outisigiiientos a! canje 
y devolució ' i á I» PáUrica Nacional 
de la Mom»:!:! y Timbre de los efec-
tos caducado*, se hnn dictado las 
reglas oportun:^, segi ín lo conveni -
do al efecto cm- h Compañ ía Ar ren-
dataria. 
De lo dispuesto en las expresadas 
reglas, iinpo:t.;i conocer al público 
lo siguiente: 
1." El ('\"i't'<,'í;idu CÍÍUJO fie l leva-
rá á eíeí tu en '.••í,¡t capital, durante 
el mes do ív • r--. m la Expendedu-
ria cstahlc-tr?;» on la ca!!e do ¡os 
Cuatro i ;:L :(.[ ->-, mim. 3, que á eso 
fin lia sMt; l . •'••.-•guada por la Re-
prescníiiciói! Coínpañíu en es-
ta provlticiit 
'2." J^ us t ¡ .> que deben can-
jearse son io ludientes: 
l ' a p t l t u u i ' tu ctrntún, clase 1 / 
á 14, oxccpii . i do olicio para T r i -
bunales. 
Idem id . j n n m i a ! , clases 7." á 13 
inclusives. 
P a g a r é s d.- \>•'••,es desamortizados. 
Papel do ( - . - e s al Estado. 
Contratos o- ihquil iuato. 
Timbres n.ov les. 
Idem esper;,M. s móvi les . 
3." Eí caij<; se verificurú preci-
samente dentro del mes de Enero 
en la E x p e n d e d u r í a que queda de- , 
signada, siendo este plazo impro- j 
r rcgable . • 
4. ° En los pliegos de papel t i m - | 
lirado c o m ú n y judic ia l y de oficio 
de venta públ ica , p a g a r é s de bienes 
desamortizados, de pagos al Estado 
y de contratos de inquilinato que se 
presenten ai canje, se c o n s i g n a r á 
en la parte superior del lado izquier-
do de cada pliego el n ú m e r o , clase, 
fecha y punto de expedición de la 
cédula personal, que habrá do e x h i -
bir el interesado, quien firmará eu 
los mismos ei r e c i l i del papel que 
se le entregue eu canje. 
5. " Los timbres móviles y espe-
ciales móvi les que sean fracción de 
pliego, se p resen ta rán al canje, con 
dis t inción de precios, pegados en 
k s medios pliegos de papel blanco 
que se¡ui necesarios; haciendo cons-
tar en cada U ' ja do- sos caras los 
quo se presenten, lirmaudo el inte-
resado en la parte superior ó al dor-
so de los mismos, y consignando 
ignalinoute la n u m e r a c i ó n , clase, 
fecha y pnnto de expedición de la 
cédula pevsimal, quo deberá exhibir . 
Oi" Lws canjes se verificarán por 
cfectoH de la misma chise y precio 
que los que «e presenten, sin exeep-
ción alguna. 
Lo que so inserta en este per iódi -
co o l i r i .! para conocimiento del p ú -
blico. 
León 17 de Diciembre rio 1895.— 
Eustaquio López Pulido. 
J D Z O A Ü O S 
D. Federico Blanco Olea, Juez m u -
nicipal do esta ciudad. 
Hago saber: Que para hacer pago 
de doscientas cincuenta pesetas á 
D. Aütoniu Arr ióla , de esta vecin-
dad, y costas á que lia sido conde-
nado 1). .losé Mart ínez de la Fuente, 
vecino de Vuldefresno, se sacan á 
pública subasta las lincas s iguien-
tes: 
l . " Un majuelo al Campillo, eu 
t é rmino de Tendal, de tres celemi-
nes, centenal: linda Oriente, Uarci-
llar de D." .lostna Carrandi;-Medio-
día, camino de Vi l lac i l : Poniente, 
otro de QuiiH'M Mar t ínez , y Norte , 
otro de herederos de D. Mariano 
Jolis; tasado cu cincuenta pesetas. 
y.a Un barcillar eu dicho t é rmi -
no, y sitio de los Vilhdones, cente-
nal, de dos eeitíioines: linda Orien-
te, tierra do herederos de D. Maria-
no Jolis; Mediodía, majuelo do En-
sebio Aller; Poniente y Norte , bar-
ciliar de Illas Gut ié r rez ; tasado en 
cincuenta pesetas. 
3.* Otro burcillar, eu dicho t é rmi -
no y sitio de Los Darcillares, de tres 
celemines, centenal: linda Oriente, 
v iña de herederos de D. Mariano Jo-
lis; Mediodía, otra de Blas G u t i é -
rrez; l 'onieute, otro de Florencio 
García , y Norte , otro de Carlos H i -
dalgo; tasado en cincuenta pesetas. 
4." Otro barcillar, con un cacho 
de era, en t é r m i n o de Valdefresno, 
y sitio de la Cruz, de dos Iiemmas, 
ceutesial: iu .d» Oriente, tierra de 
Esteban Mart ínez; Mediodía, otra do 
Manuel Pérez; Poniente, otra de N i -
casio Mar t ínez , y Norte, camino; ta-
sado en cincuenta pesetas. 
ó." Una tierra , en t é rmino de 
Tendal, al sitio de la Silvariua, de 
tres hominas, tvigal : linda Oriente, 
otra de Quint ín Mar t ínez ; Mediodía, 
otra de D. Mariano Jolis; Poniente, 
otra de Fermín Sánchez , y Norte, 
otra de herederos de Bar to lomé Gu-
t iér rez ; tasada en treinta y siete pe-
setas cincuenta c é n t i m o s . 
O." Otva t ierra, en t é rmino de 
Tendal y de Valdefresno, al sitio de 
las Moraletus, de dos heminas, t r i -
gal y centenal: linda Oriente, ca-
mino; Mediodía, otra de Pedro Se-
rrano; Poniente, otra de herederos 
de D. Moriano Jolis, y NTor.to, se 
ignora; tusada en veinte pesetas. 
7. " Otra t iér ra , en t é r m i n o do 
Tendal, al sitio de Las Lastras, de 
cuatro c e l e m i n e s , t r i ga l : linda 
Oriente, tierra de Blas Gu t i é r r ez ; 
Mediodía, otra de herederos de M i -
guel García; Poniente, otra de Ma-
nuel Gu t i é r r ez , y Norte, se ignora; 
tasada en doce pesetas cincuenta 
c é n t i m o s . 
8. a Otra tierra, eu t é rmino de 
Teiidal, al sitio del camino do Vi l l a -
vente, tic ocho celemines, centenal: 
linda Oriente, cá rcaba ; Mediodía, 
otra de Pedro Crespo; Poniente, ca-
mino, y Norte, tierra de Sau Mar-
celo; tasada eu quince pesetas. 
1!.'' Otra tierra, en t é rmino de 
ValrietVesuo, al sitio del Ruedero, do 
cuatro cel':mineH,trigal: linda Orien-
te, otra de Juan Fernández ; Medio-
| d ía , campo público; Poniente, otra 
j de herederos de Miguel Prieto, y 
Norte, otra de D. Martín Forreras; 
tasada en doce pesetas cincuenta 
c é n t i m o s . 
10. Un prado en té rmino de Gol-
pejar, al sitio de los Secadales, do 
dos celemines: linda Oriente, otro 
de Celestino Prieto; Mediodía, otro 
de Victoriano Es tébanes ; Poniente 
y Nor te , otro de herederos de M i -
guel Prieto; tasado en doce p o s e í a s 
cincuenta cén t imos , 
11. Un jardín, en t é r m i n o de 
Golpujar, á los jardines bajeros, de 
dus celemines, t r iga l : linda Oriente, 
otro do Celedonio Prieto; Mediodía, 
c á rcaba ; Poniente, otro de Laurea-
no Es t ébanez , y Norte, prado de 
Basilio Prieto; tasado eu quiuce pe-
setas. 
12. Otra tierra, en t é r m i n o do 
Valdefresno y sitio de la Calorada, 
de ocho celemines, t r i ga l : l inda 
Oriente, otra do Nicasio Mar t ínez ; 
Mediodía, lindero; Poniente, otra 
de S imón TESCÓÜ, y Norte, otra de 
Hilar io Mar t ínez ; tasada en siete 
pesetas cincuenta c é n t i m o s . 
13. Otra tierra, en t é r m i n o Cor-
vil los, al sitio de Las Tormlieras, de 
una f inega. t r iga : linda Oriente, 
otra de Jerónin io Mart ínez; Medio-
día, otra de heredero? de Froi lán 
Alonso; lasada eu quince pesetas. 
14. Otra tisrra, al camino de 
Corvillos, de una fanega, t r iga l 
y centenal, al mismo sitio: linda 
Oriente, otra del Vizconde de Quin-
tauithi; Mediodía, vaya do CmviUos 
y Valdefresno, y otra do D. Gerardo 
Flórez; Norte, camino; tasada en 
quince pesetas. 
15. Otra tierra, á las Galaperas, 
de ocho celemines, t r i g a l : liada 
Oriente, otra de .fosé Fe rnández ; 
Mediodía, con el mismo; Poniente, 
otra de D. Gerardo Flórez, y Norte , 
otra de D." Josefa Garande; tasada 
en treinta y cinco pesetas. 
10. Otra t ierra, en dicho t é r m i -
no y sitio de las Gaiapuras, de cinco 
celemines, t r i ga l : l i n d a Oriente, 
otra de Simún ¿v.-ilas; Mediodía, Ma • 
miel Alvarez Calzón; Poniente, otra 
de Santiago Hidalgo; tasada en 
treinta pesetas. 
17. Otra tierro, en dicho t é r m i -
no y sitio, de ocho celemines: linda 
Oriente, otra de Hilstrio Mar t ínez; 
Mediodía, utra de Aicjaudro Alonso; 
Poniente, otra de Petra Serrano, y 
Norte, de Alejandro Alonso; tasada 
en veinticinco pesetas. 
18. Otra tierra, al mismo sitio, 
do las Galaperas, de una f i i i ega , 
t r i ga l : linda Oriente, otra do Petra 
Serrano; Mediodía, Hilario Martí-
nez; Puniente, Ulpiano R o d r í g u e z , 
y Norte. Francisco Rodr íguez; ta-
sada en treinta y siete pesetas c in -
cuenta cén t imos . 
El remate tendrá lugür en la sala 
| de audiencia de este Juzgado el día 
j veinticuatro del corriente ¡nes, á las 
i once de la m a ñ a n a ; no admi t iéndose 
j posturas quo no cu Oran las des ter-
; ceras parten de su tasación y sin que 
los licitadores c o n s i g n e n previa-
mente el diez por ciento de su i m -
porte. No constan t í t u lo s , y el com-
prador no podrá ex ig i r m á s que la 
cert i í icación del acta de remate y 
de la cons ignac ión del precio. 
Dado en León á catorce de Di -
. ciembre de mi l oehocientos noventa 
y cinco.—Federico Blanco Olea.— 
Ante mí, Enrique Zotes. 
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